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Les progrès de 
La popuLation  
franco-ontarienne
Par Fernand Ouellet
L’accroissement de la population s’ac-
célère dans les deux provinces entre 
1921 et 1961. Les taux respectifs de 
croissance annuelle de la population 
atteignent 1,9 % en Ontario et 2,1 % 
au Québec. Étant donné que la natalité 
et la mortalité déclinent davantage 
en Ontario qu’au Québec, l ’explica-
tion repose sur un solde migratoire 
qui continue forcément, comme il le 
faisait depuis 1850, d’être négatif au 
Québec et positif en Ontario. C’est 
ainsi qu’entre 1921 et 1961, le taux 
annuel moyen de croissance de la 
population canadienne-française en 
Ontario (2,5 %) surpasse sensiblement 
celui de la population francophone du 
Québec. Rien de nouveau : la même 
situation prévalait entre 1851 et 1911.
Une explication par les disparités de 
la croissance économique 
Pendant ces quatre décennies, la 
population du Québec représente en 
moyenne 85,2 % de celle de l’Ontario, 
mais le revenu agricole de la province 
ne constitue que 35,8 % de celui de 
l’Ontario. Les rythmes de croissance 
de la production agricole sont iden-
tiques, mais l’écart originel entre les 
provinces se maintient jusqu’en 1961. 
En vérité, l ’ idée de « retard », si 
répandue parmi les intellectuels cana-
diens-français du Québec au cours des 
années 1950-1970 pour qualifier leur 
situation collective, ref lète une réalité 
sociale prenante. Car ce sont les Cana-
diens d’origine française qui sont les 
plus intimement associés au fonction-
nement de cette agriculture québécoise 
tellement décalée par rapport à celle 
de sa voisine ontarienne. En 1931, le 
revenu moyen des exploitants agricoles 
du Québec ne représente que 58 % de 
celui des Ontariens. Trente ans plus 
tard, cet écart n’est pas encore réduit. 
En 1951, le pourcentage des ruraux 
dont la scolarité est inférieure à 9 ans 
s’élève à 79 % au Québec et à 65 % en 
Ontario. Dans les villes québécoises, 
les francophones sont non seulement 
surreprésentés parmi les travailleurs 
non qualif iés, mais ils sont, le plus 
souvent, associés aux industries dont 
les salaires sont les plus bas et ils sont 
sujets à des taux de chômage qui, 
entre 1950 et 1960, atteignent pres-
que le double de ceux qui affectent 
les travailleurs ontariens. Quant aux 
entrepreneurs canadiens-français, il 
faut noter qu’en 1961, ils ne contrôlent 
que 15,4 % de la valeur ajoutée dans les 
industries manufacturières du Québec.
Dans l’ensemble du secteur manu-
facturier, le Québec affiche en effet 
une grande faiblesse. Les industries 
où la province possède un net avan-
tage sont l iées à l ’exploitation des 
ressources forest ières, plus part i-
culièrement à la pulpe et au papier, 
auxquelles il faut ajouter les industries 
du cuir, des textiles et des lainages. 
La valeur de la production n’atteint 
que 63 % de cel le de l ’Ontario. La 
chose est encore plus évidente dans 
le domaine des transports : le rapport 
Québec-Ontario n’est que de 28,7 %. 
Sans compter que l’équipement scien-
tifique et culturel de la province, bien 
qu’en voie de s’améliorer, est loin 
d’être à égalité avec celui de l’Ontario. 
On comprend qu’au cours des années 
1950, les intellectuels québécois, de 
plus en plus conscients de ces dispa-
rités, réclament non seulement une 
révolution dans le système d’éduca-
tion, mais voient une solution possible 
aux problèmes économiques collectifs 
dans une stratégie qui, misant sur le 
potentiel hydro-électrique de la pro-
vince et sur les ressources minières du 
Nouveau-Québec, déboucherait sur le 
développement d’une sidérurgie, dont 
le site se trouverait dans la région de 
Montréal. Sur ce plan, le livre d’André 
Raynauld en 1961, qui justif ie cette 
orientation, est un signe des temps. 
C’est d ’a i l leurs le moment où les 
paiements de transfert du gouverne-
ment fédéral au Québec commencent 
à égaler, et bientôt à dépasser, ceux 
de l’Ontario
L’Ontario, terre d’accueil
De 1911 à 1960, seulement 7,4 % des 
2 328 089 immigrants qui arrivent 
dans les deux provinces prennent pied 
au Québec. De 1911 à 1939, ce sont 
547 654 immigrants (287 428 hommes 
et 260 226 femmes) qui s’établissent 
en Ontario. La région ontarienne 
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La popuL ation canadienne-française par région, 1921-1961
* Canadiens français
Source : Recensements du Canada, 1921 à 1961
1921 1931 1941 1951 1961
Sud-Ouest
effectifs 39 087 47 388 55 706 72 840 89 503
% des CF* de la province 15,7 15,8 14,9 15,2 13,6
% de la population régionale 6,4 6,9 7,8 8,6 8,8
% né au Québec 11,3 12,0 10,3 17,7 15,4
Centre
effectifs 33 227 40 177 55 416 87 526 144 399
% des CF* de la province 13,4 13,4 14,8 18,3 22,0
% de la population régionale 2,2 2,2 2,8 3,5 4,1
% né au Québec 46,3 46,0 44,0 56,8 46,8
Est
effectifs 111 861 123 700 146 191 168 063 211 114
% des CF* de la province 45,0 41,3 39,1 35,2 32,1
% de la population régionale 21,0 22,2 23,8 23,9 22,9
% né au Québec 30,2 29,0 27,4 30,0 31,4
Nord
effectifs 64 190 88 467 116 188 149 248 212 678
% des CF* de la province 25,8 29,5 31,1 31,2 32,3
% de la population régionale 22,6 23,5 24,3 26,6 28,4
% né au Québec 43,8 36,6 29,4 27,5 22,8
TOTAL
effectifs 248 365 299 732 373 501 477 677 657 694
% des CF* de la province 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
% de la population provinciale 8,5 8,7 9,9 10,4 10,5
% né au Québec 32,9 30,8 27,9 32,3 29,8
évoLution de L a popuL ation d’origine française, 1921-1961
HôteL construit par josepH boiLeau, casseLman (ontario), vers 1922
Reproduit de la collection de René Boileau, Casselman (Ontario). université d’Ottawa, 
Centre de recherche en civilisation canadienne-française, Collection Centre culturel 
« La Ste-Famille » (C80), Ph83-R162F8
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qui attire le plus d’immigrants est le 
Centre avec 65 % ; loin derrière vien­
nent le Sud­Ouest (16 %) et l ’Est 
(13 %), en laissant très peu au Nord.
Le ratio hommes/femmes montre 
bien que, depuis 1850 au moins, le 
caractère familial de l ’immigration 
n’a pas changé et que, dans ce mouve­
ment, les célibataires sont relativement 
peu nombreux. Le plus souvent, i l 
s’agit de personnes venues rejoindre 
leur parenté, leurs connaissances ou 
t rouver u n emploi .  Les données 
témoignent aussi de la catastrophe 
démographique représentée par la 
Grande Dépression : entre 1931 et 1939, 
les effectifs migrants chutent de 75 % à 
l’échelle provinciale, recul approchant 
les 80 % dans le Centre et le Nord.
Une croissance canadienne-française 
différenciée selon les régions
Sous l ’effet des migrations internes 
et des entrées d’immigrants en pro­
venance du Québec, la population 
canadienne­française qui, en 1921, 
est concentrée dans des proportions 
de 45,0 % dans l ’Est et de 25,8 % 
dans le Nord ontarien se retrouve, 
quatre décennies plus tard, répar­
tie également dans les deux régions, 
dans des proportions de 32,1 % et 
de 32,2 % respectivement. Dans la 
même pér iode,  cet te propor t ion 
dans le centre de la province passe de 
13,4 % à 21,9 %. 
Le dynamisme démographique des 
francophones contraste avec celui 
du reste de la population ontarienne 
évoLution de L a popuL ation d’origine française, 1921-1961
Nord de l’Ontario
Source : Recensements du Canada, 1921 et 1961
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avec une croissance annuelle de 2,5 % 
contre 1,9 %. Cela est vrai dans tou­
tes les régions de la province. Il faut 
croire que les Canadiens français, 
en raison d’un solde migratoire très 
positif avec le Québec, sont beau­
coup moins affectés par la Grande 
Dépression que les autres Ontariens. 
En effet, entre 1931 et 1941, la popu­
lation non­francophone n’augmente 
ses effectifs que de 9 %, alors que la 
population francophone s’accroît par 
une marge de 24,6 %. Il semblerait 
aussi que, numériquement parlant, 
les Canadiens français de l ’Ontario 
bénéficient davantage de l’expansion 
économique des deux décennies sui­
vantes : entre 1941 et 1961, leur taux 
moyen de croissance annuelle atteint 
2,9 %, contre 2,5 % pour le reste de la 
population provinciale. Il s’ensuit que 
les francophones voient leur part dans 
la population ontarienne augmenter 
tout au long de la période pour dépas­
ser les 10 % en 1961, année à partir de 
laquelle elle commence à régresser.
La part croissante des Canadiens 
français nés au Québec
Entre 1921 et 1961, la proportion des 
Canadiens français de l’Ontario nés 
au Québec s’accroît légèrement par­
tout, sauf dans le Nord où elle chute 
drastiquement. À l’échelle de la pro­
vince, il en résulte une diminution de 
cette proportion qui passe de 32,9 % 
à 29,8 %. Nous estimons le volume 
net de l ’immigration francophone, 
principalement originaire du Québec, 
à 131 491 personnes, soit 10,9 % de 
Nord de l’Ontario
évoLution du poids reL atif de L a popuL ation d’origine française, 1921-1961
Source : Recensements du Canada, 1921 et 1961
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l’immigration venue de l’étranger en 
Ontario. Pendant la décennie de la 
Grande Dépression, qui frappe dure­
ment la province, les arrivées nettes de 
Canadiens français atteignent 11 845. 
La moitié d’entre eux optent pour la 
région du Centre. 
Traditionnellement, les immigrants 
canadiens­f rança is , qu’ i l s soient 
établis de longue date ou nouvelle­
ment arrivés en Ontario, sont surtout 
orig inaires des campagnes et des 
milieux parmi les moins favorisés. 
Mais, en 1941, selon les données du 
recensement relatives aux immigrants 
issus du Québec, ils sont originaires 
des v i l les dans une proportion de 
68 %. Parmi ces derniers, les femmes 
sont légèrement majoritaires, alors 
que, parmi les immigrants d’origine 
rurale, elles ne constituent que 43 % 
des effectifs. Notons que 42 % des 
immigrants d’origine urbaine s’éta­
blissent dans l’Est ontarien et la moitié 
de ceux d’origine rurale optent pour 
le Nord. Au total, les francophones 
ontariens s’urbanisent rapidement. Si 
à peine 30 % d’entre eux vivent dans 
des villes de plus de 5 000 habitants 
en 1921 (contre 45 % chez les anglo­
phones), i ls y sont à 50 % en 1961, 
aux effectifs catholiques ontariens. 
Les éléments anglo­catholiques ne 
sont pas en reste, eux qui avaient 
décliné de 21,7 % à 16,7 % entre 1871 
et 1921, et qui remontent à 19,2 % en 
1961. Dans les régions Nord et Est, 
les anglo­catholiques furent moins 
nombreux que les Canadiens français 
après 1871. Cette infériorité numé­
rique se maintient après 1921, mais 
évolue différemment selon la région : 
l’écart se rétrécit légèrement dans la 
région Est (de 6,2 % à 5,6 %), mais 
s’élargit dans la région Nord (de 6,1 % 
à 7,3 %). Dans les régions Sud­Ouest 
et Centre, où se trouvent les plus 
grandes concentrations d’anglopho­
nes, les pourcentages de Canadiens 
français et d’anglo­catholiques aug­
mentent sensiblement, mais l ’écart 
se creuse en faveur des seconds. Au 
total, l ’accroissement des ef fectifs 
catholiques, toutes origines confon­
dues ,  cause le  déc l i n re lat i f  des 
ef fectifs d ’autres confessions, très 
largement composés du groupe très 
diversifié des anglo­protestants, dans 
toutes les régions (recul de 79,6 % à 
69,8 % de la population pour l’ensem­
ble de la province).
soit une proportion semblable à celle 
des non­francophones.
Avant 1921, les Canadiens français 
sont répandus partout dans la pro­
vince, y compris dans la plupart des 
petites localités. Dans les régions, 
comtés et cantons où ils ont choisi de 
se regrouper, ils continuent à le faire 
vigoureusement jusqu’en 1961. Dans 
les comtés d’Essex­Kent et Simcoe, 
où se trouvent les principales concen­
trations de francophones des régions 
Sud­Ouest et Centre, ils vont même 
jusqu’à doubler leurs effectifs. Bien 
plus, leur marche vers le Nord, qui a 
donné naissance à deux foyers prin­
cipaux de peuplement, l’un dans l’Est 
et l’autre dans l’Ouest, est confirmée 
puisque leurs ef fect i fs y tr iplent. 
Dans l’Est, enfin, la population de la 
concentration formée des cinq comtés 
orientaux de la province (Carleton, 
Glengarry, Prescott, Russell et Stor­
mont), augmente de 75 % grâce à la 
croissance rapide de la ville d’Ottawa. 
Le paysage religieux ontarien
L a c roi s s a nc e  plu s  rapide  de  l a 
population canadienne­française par 
comparaison au reste de la popula­
tion a pour effet de donner un élan 
un Homme et un cHien devant une maison de coLon, 
Hearst (ontario), vers 1930
université d’Ottawa, Centre de recherche en civilisation 
canadienne-française, Fonds TVOntario (C21), Ph23-H-2
En parcourant les écrits des historiens et des sociologues, on ne peut qu’être 
incité à penser que les catholiques auraient été partout et en tous lieux les 
plus résistants à l’appel de la ville. Mais tel n’est pas le cas en 1941. En effet, 
dans la majorité des régions de la province, le taux d’urbanisation le plus élevé 
est celui des catholiques, et plus particulièrement celui des anglo-catholiques. 
Les anglo-protestants se situent partout au dernier rang, sauf dans le Nord.
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